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　　　 （現在米国ポインター • メディア倫理研究所フェロー、元米国ジョージア州オーガスタ大学コミュニケーショ
ン学部教授）
司会：秋田　貴美子（愛知県立大学外国語学部国際関係学科准教授）





参加人数： 講演 69 名、ワークショップ　107 名
